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 Penggunaan batubara dalam jumlah besar, akan menghasilkan abu 
terbang  (fly ash) dan abu dasar (bottom ash). Hal ini berpotensi menimbulkan 
bahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, jika abu terbang batubara terbawa 
ke perairan saat hujan, dan abu terbang batubara tertiup angin akan mengganggu 
pernafasan. Abu terbang mengandung  Silika (SiO2), Alumina (Al2O3), Besi 
Oksida (Fe2O3), sisanya adalah karbon, magnesium, dan belerang.  
 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pemanfaatan fly ash batubara 
sebagai adsorben untuk menyisihkan senyawa organik, mengetahui efisiensi 
penyisihan senyawa organik dengan menggunakan fly ash sebagai adsorben,  
 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah massa abu batubara 
dengan kisaran 1 sampai dengan 5 gram, waktu agitasi pada kisaran 30 – 150 
menit. Sedangkan ketetapan yang digunakan adalah kecepatan putaran paddle 
pada tangki berpengaduk 150 Rpm. 
 Hasil terbaik yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pada massa 
adsorben 5 gram dan waktu pengadukan 150 menit menghasilkan penyisihan 
COD sebesar 91,11 % dengan penurunan kadar awal 540 mg/l menjadi 48 mg/l, 
nilai ini sudah memenuhi syarat baku mutu sesuai Kep Men LH N0.112 Tahun 
2003 yaitu 100 mg/l. 
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The using of coal in large amount will produce fly ash and bottom ash. It 
caused dangerous for the environment and surrounding communities, if the coa’sl 
fly ash brought into the waters when rain, and the coal’s fly ash blows by the 
wind, It will disturb breathing. Fly ash contains of Silica (Si02), Alumina (Al203), 
Oxide metal (Fe203), the left are carbon,magnesium and sulphur. 
The objective of this research is to know the use of coal’s fly ash as 
adsorben to remove dissolved organic material, to know the efficiency of the 
remove organic material by using fly ash as adsorben. 
The variable that used in this research is the mass of the coal’s ash from 1 
until 5 gram, the agitation time between 30-150 minutes. While the constancy that 
used is the paddle circle speed on the tank for the liquids striing of 150 rpm. 
The best result from this research is that the adsorben mass of 5 gram and 
the stirring time of 150 minutes produce isolating COD of  91,11 % with the 
decreasing early content 540 mg/l became 48 mg/l, this score has already meet 
the standard condition based on Kep Men No.112 of 2003 that is 100 mg/l. 
Keywords : fly ash, adsorbtion, COD 
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I.1 Latar Belakang 
Proses pembakaran batubara untuk menghasilkan tenaga dalam industri 
akan menghasilkan sisa pembakaran yang disebut abu terbang (fly ash) serta 
endapan abu (bottom ash) yang apabila  tidak dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya akan dapat mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan.  
Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan yang 
setiap tahunnya meningkat di indonesia. Maka semakin besar pula tingkat 
kebutuhan akan tempat tinggal yang nyaman serta memenuhi persyaratan 
lingkungan. Banyaknya masyarakat yang berpenghasilan masih dibawah rata – 
rata membuat banyaknya pemukiman kumuh yang terbangun dimana – mana.  
Salah satu upaya pemerintah guna memperbaiki lingkungan yang kumuh 
tapi tetap memperhatikan kesejahteraan penghuninya, serta memberikan 
kenyamanan bagi masyarakat perkotaan adalah dengan menyediakan rumah 
susun. Salah satu rusun ( rumah susun ) yang telah dibangun oleh pemerintah 
adalah Rumah Susun Wonorejo Surabaya. Dimana penghuni rumah susun tersebut 
adalah kebanyakan dari kelompok yang berpenghasilan menengah kebawah. 
Banyak aktivitas yang dilakukan oleh penghuni rumah susun tersebut seperti 
mandi, cuci pakaian, cuci piring dll, semua kegiatan tersebut menghasilkan 
buangan yang disebut limbah domestik ( limbah rumah tangga ).  
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I.2  Rumusan Masalah  
1. Abu batubara yang dihasilkan dari pembangkit listrik yang menggunakan 
pembakaran batubara dibuang di landfill atau di timbun dalam area industri 
bahkan di buang tanpa dimanfaatkan.  
2. Tingginya kadar parameter limbah domestik yang dibuang langsung ke badan 
air sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. 
I.3  Tujuan Penelitian 
       Tujuan Penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui kemampuan fly ash batubara sebagai adsorben untuk 
menyisihkan senyawa organik. 
2. Mengetahui efisiensi penyisihan senyawa organik dengan menggunakan fly 
ash sebagai adsorben. 
I.4  Manfaat 
       Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Mengurangi timbunan limbah padat abu batubara. 
2. Diharapkan dapat bernilai lebih dari pemanfaatan abu batubara sebagai 
adsorben 
3. Memberikan informasi tentang seberapa besar kemampuan adsorbsi dari      
fly ash sebagai adsorben dalam menyisihkan parameter limbah domestik. 
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I.5   Ruang Lingkup 
1. Parameter kandungan air limbah  yang diteliti COD. 
2. Abu batubara didapat dari PT. Tjiwi Kimia. 
3. Penelitian dilakukan dalam skala laboratorium 
4. Sampel yang digunakan adalah sampel asli dari limbah domestik  Rumah 
Susun Wonorejo Surabaya. 
5. Penelitian ini dilakukan di laboratorium riset Fakultas Teknik Sipil dan 
Perencanaan Jurusan Teknik Lingkungan 
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